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Objetivos de la RITSQ
Coordinar la pa rticipación de los dife rentes grup os exist entes en universidades y
or ganism os de investigación de Iberoam érica, implicados en es t udios
relacio nad os con la Toxicología. Fortalecer la colaboración y el inte rcam bio
académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países
iberoam ericanos que tengan como objeto e l es t udio y la investigac ión en
Toxicología o á reas relacionadas. Favorecer la realización de proyectos de
investigación conjuntos ent re docentes e investigadores de Iberoamérica,
pasantías est udianti les y eventos académicos. Profundizar en el estudio de
métodos de ensayo de corta y larga du ración utilizados en la evaluación de la
carcinogenicidad, la mutageni cidad y la toxicidad para la reprod ucción de
sust ancias y productos químicos. Desarrollar y est andarizar métodos analíticos
para la identificación y determinación de biomarcadores de exposició n, efecto y
suscepti bi lidad para sustancias y productos qu ímicos en el hombre y el medio
ambiente . Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el
medio ambiente de sustanci as y productos químicos. Fomentar el int ercambio
científi co de profesional es interesados en Toxicología Ambiental, Clínica,
Forense, Analítica y Seguridad alim entaria, y en el uso de mét odos alt ernativos a
la experimentación animal.
la RITSQ ha recibido desde 2008 - 53.336 visit as y desde 2010 34 .606 visit as, la
mism a tiene 892 miembros registrados. Desde 2007 que se organizó una reunión
de la Comisión Promotora de la RITSQ se han celebra do reuniones en los
Congresos de IUTOX celebrados en Mont real, Canadá en 2007 y en Barcelona,
España en 2010. Desde que se abrió la R1TSQ en Facebook y twiter se han
recibido durante 2013 - 17.244 visit as
Entre las actividades de la RITSQ se realiza la difusión de Reuniones y Congresos que
se van a celebrar y están organizados por las Sociedades y Organismos tanto de España
como de Iberoamérica.
Las visitas a la RITSQ se realizan tanto por medio de la visitas que realizan para consultar
la Revista de Toxicología, los anuncios de Congresos y Reuniones, como los interesados
que por medio de facebook están conectados y que son informados puntualmente de
los cambios introducidos en la página web de la RITSQ
l a RITSQ tiene página en Facebook: https://www.facebook.com/ritsq
La RITSQ tiene perfi l de Twiter http://twiter.com/RITSQ




2012 -- 40 .000
2013 -- 53.300





Venezu ela ----- 1.318
Chile ----- ------ 1.099
Bolivia ----------- 524
Ecuador -------- -- 521
Puerto Rico------ - 454
Brasil ------------- - 294
Uruguay --------- - 250








El Salvador --------- 43
Angola --------------- 2
España --------11.340
la web de la RITSQ ha
publicado 260 noticias y
desea anunciar las
novedades que sean de
interés toxicológico
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